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С ЧЕГО Н А Ч И Н А Е Т С Я РОДИНА? 
«С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре... 
А может, она начинается с той песни, что пела нам мать? С 
того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять?» «Край 
родной, навек любимый! Где найдешь еще такой?» Милые, 
памятные песни нашего детства, юности, зрелости. Они — 
тоже частица нашей Родины. Почему размышления о Родине 
всегда вызывают душевный трепет, будь то радость или боль 
за нее? Может быть, потому, что: «Родина есть священная 
тайна каждого человека, также как и его рождение... Человек 
существует в человечестве и в природе. И образ его существо­
вания дается в его рождении и Родине...»
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И любовь к Родине проявляется как в малом, конкретном, 
так и в большом, обобщенном. Таким обобщенным и являются 
государственные символы России. В них концентрированно 
представлена история Родины, знание и чуткое отношение к 
которой является залогом понимающей и благодарной любви. 
А это важно для того, чтобы патриотизм не был стихийным, 
кампанейским и показным. Такой патриотизм поверхностен, 
неустойчив, не всегда бескорыстен. Он изменчив и опасен, так 
как в сердце человека живет не любовь к Родине, а «Стран­
ная и опасная смесь слепого пристрастия к бытовым пустякам 
и лицемерного «великодержавного пафоса», за которым неред­
ко скрывается личная и классовая корысть»
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Подлинная любовь к Родине есть акт духовного самоопре­
деления. Идея Родины предполагает в человеке живое начало 
духовности: «Родина есть нечто от духа и для духа» 3 . Ни 
территория, ни климат, ни географические условия, ни совме­
стное пространственное жительство людей, ни национальное 
происхождение, ни формальное гражданское подданство не 
составляют Родину, не заменяют ее и не любятся патриоти­
ческой любовью. 
Есть люди, никогда не бывавшие в России и плохо гово­
рящие по-русски, но сердцем живущие с нею и болеющие за 
нее. И наоборот, есть люди русские по крови, происхождению, 
местопребыванию, быту, языку, государственной принадлеж­
ности — и предающие Россию, ее судьбу, ее землю, ее народ, 
ее прошлое, настоящее и будущее. 
Заставить человека любить страну проживания как свою 
Родину — невозможно: «Человек не может не любить Родину, 
если он не любит ее, то это значит, что он ее не нашел и не 
имеет. Ибо Родина обретается именно духом. Родина есть 
духовная реальность. Чтобы найти ее и узнать человеку 
нужна личная духовность. Это просто и ясно: Родина воспри­
нимается именно живым и непосредственным духовным опы­
том, человек, совсем лишенный его, будет лишен и патрио­
тизма!»4. 
Каждый человек по-своему обретает любовь к Родине: 
рассудком, сердцем, высокой духовностью. Один спокоен и 
умиротворен в этой любви, другой сопереживает ее страдани­
ям и совершает ради нее подвиги, третий через религиозную 
веру постигает духовный трепет и благоговение чувства любви 
к Родине. Каждый по-своему любит единую для них Родину. 
Но бездуховный человек не имеет Родины. 
Патриотизм может быть присущ только тем людям, для 
которых существует на земле нечто священное. И обрести в 
душе Родину — это и значит испытать это высокое чувство 
святости и безусловного достоинства Родины. Государственные 
символы России: флаг, герб, гимн представляют собой памят­
ные знаки исторических достижений русского народа, явля­
ются художественными образами исторических подвигов и 
славы... Через отношение к этим символам необходимо воспи­
тывать светлое, возвышенное чувство любви к Родине. Чувство 
святости, как трепетно-возвышенное отношение к Родине* 
Отечеству, позволяет человеку открыть в себе самом беззавет­
ную преданность, способность бескорыстно радоваться успе­
хам Родины, потребность служения, желание соединить свою 
жизнь и судьбу с судьбою Родины. 
Поэтому Родина начинается с самого человека, с его осоз­
нанного и чутко переживаемого совпадения с ней. 
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